Production of CaCO3/hyperbranched polyglycidol hybrid films using spray-coating technique by Malinova, Kalina et al.
  
           
               
                     
                     
                             
         
            
                          
        
                           
                         
        
                                                                                           
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                           
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                       
            
                                   
                                                             
                              
                                       
                                                             
                                                 
                                             
                                   
                            
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                               
                                                       
                                                  
                                                                 
